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Afspærring af krydset
Kirkegade- Skolegade
I forbindelse med renovering af krydset
Skolegade/Kirkegade vil der ske følgen-
de omlægning af trafikken:
Fra 25. sep. 2006: Spærres hele krydset
Kirkegade/ Skolegade for trafik.
Fra 20 okt. 2006: Vil Skolegade igen blive
åbnet for gennemkørende trafik.
Fra 20. okt.-10. nov. 2006:
Spærres Kirkegade mellem Skolegade og
Danmarksgade for gennemkørende trafik.
Fra 10. nov. 2006.: Spærres Kirkegade
mellem Skolegade og Kongensgade for 
gennemkørende trafik.
I perioden vil der kunne ske varekørsel til
Kongensgade via Kronprinsensgade.
Færdsel for gående vil blive opretholdt.




Vej & Park, Mette Givskov, tlf. 7616 1551
Omlægning af bybusser i perioden 
25. sep - 20. okt. 2006.
I forbindelse med vejarbejdet i Skolegade








RÅDHUSETS SERVICEBUTIKS ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00 · Tlf. 7616 1616 · www.esbjergkommune.dk
VEJE OG PARKER
alle Natbusser fra Skolegade til Havnegade.
Stoppesteder i Skolegade kan ikke benyt-
tes i hele perioden. 
Henvendelse vedrørende bybusserne
kan ske til:
Ribe Amts Trafikselskab, tlf. 7988 6000
Internet for absolutte
begyndere
Kast dig ud i at bruge nettet!
Biblioteket tilbyder et kursus for nybegyn-
dere,der ikke er vant til at bruge computer
og internet.
Du kan vælge mellem
tirsdag den 26. september kl. 14-16
eller torsdag den 5. oktober kl. 19-21
Du får en introduktion til, hvad internettet er
- en grundlæggende træning i at betjene en
mus og vejledning i hvordan du navigerer
rundt på nettet.
Det er gratis at deltage, men du skal tilmel-
de dig i Hovedbibliotekets skranke eller på
tlf. 7616 1989.
BIBLIOTEK
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Alle kvalificerede uanset køn, alder eller
etnisk baggrund opfordres til at søge.
Danmarks 5. største by sprudler af energi og
skaberkraft. Vi arbejder vedholdende og ligetil,
ofte med et internationalt fokus, der gør os
kendt og anerkendt for vores kernekompetencer
langt ud over landets grænser.
Har du en håndværks-
mæssig baggrund ?
Stilling nr. 9591
Så har Områdecentret Højvang en stilling
som servicemedarbejder/håndværker på 37
timer i ugen ledig fra den 1. december
2006.
Stillingen indebærer bl.a. tilsyn med diverse
tekniske anlæg, pasning af have og øvrige
udendørsarealer samt en række forefalden-
de service- og reparationsopgaver i center
og køkken.
Har du lyst til at vide mere om stillingen,
kan du læse mere på www.esbjergkommu-
ne.dk under ledige stillinger eller du er vel-
kommen til at kontakte centerchef Knud
Andersen på tlf. 7616 4302.
Ansøgningsfrist den 2. oktober 2006 med
morgenposten.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 41, hvor
du skal medbringe en privat straffeattest.
_______________________________________
Esbjerg Trænings- og Aktivitetscenter
søger: 
Faglært medarbejder 
32 timer ugtl. til køkken/cafeteria 
Du kan læse mere om Esbjerg Trænings-
og Aktivitetscenter på vores hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk/etac
Hele stillingsannoncen findes desuden på
www.esbjergkommune.dk og på www.ofir.dk
Du kan se meget mere om 












37 timer, pr. 23/11-06
Ådalsparkens Børnehave








til børn i alderen 0-4 år med forskellige pro-
blemer p.g.a. familieforhold eller handicap.
Kvalifikationer:
Der søges familier, som er i stand til at:
• Opdrage og give omsorg til et barn. 
• Etablere tilknytning, baseret på nærvær,
kærlige følelser, kontinuitet og respekt
for barnets ret til medbestemmelse. 
• Respektere og støtte relationer imellem
barnet og dets familie. 
• Forpligte sig i et livslangt engagement. 
• Være en aktiv deltager i et professionelt
team.
Der føres tilsyn og ydes supervision af 
familieplejekonsulenterne.
Det forventes, at én af plejeforældrene er
indstillet på i en kortere eller længere perio-
de at arbejde udelukkende i hjemmet.
Plejevederlaget aftales individuelt i forhold
til det enkelte barn.
Der indhentes børneattest ved ansættelse.
Der søges primært plejefamilier bosiddende
i Ribe Amt.
Telefonisk henvendelse og rekvirering af
oplysningsskema senest onsdag den 27.




delsen af denne uge har
der været rigtig gang i den
i Musikhuset. 
Der har været to konfe-
rencer med fokus på frem-
tidens hjælpemidler og
genoptræning, og de trak
godt i folk. For selvom em-
net måske nok lyder lidt
teoretisk, så var der man-
ge sjove ting at opleve.
For eksempel hos de fysio-
terapeutstuderendes
stand, hvor man kunne
spille computerspil med
hele kroppen. Det skete i
forbindelse med konferen-
cen ArtAbilitation, og Per
Rosenberg, også kendt fra
TVGlad, var ikke sen til at
prøve kræfter med play-
stationen. 
Spillet blev kørt op på et
stort lærred, og så gjaldt
det ellers om at fjerne
nogle brikker ved at hop-
pe rundt, slå ud og sprin-
ge rundt og fange dem. 
- Det var rigtig sjovt. Og
man fik varmen, sagde Per
Rosenberg efterfølgende. 
- Det er et spil, mange
kan få noget ud af, tilføje-
de han.
Træne flere ting
Selvom spillet ifølge Per
Rosenberg var sjovt, så
var der nu også en mere
faglig mening med morska-
ben.
- Ideen er, at man får mo-
tion, samtidig med at man
får trænet motorikken, for-
klarede studerende Karin
Grimfors, som faktisk er
ved at udvikle et bachelor-
projekt, hvor netop dette
computerspil skal indgå. 
- Det er anderledes, og
det kan kombinere tradi-
tionel fysioterapi med nye
tanker, sagde Karin Grim-
fors.
Konferencerne med man-
ge forskellige bud på frem-
tidens træning og hjæpe-




telefon 76 11 42 15
■ Det er sjovt, og så er der
fremtid i det. Computerspillet,
der er udviklet af Nike og Sony,
kræver, at man lægger hele
kroppen og alle kræfter i det.
Så det gjorde Per Rosenberg.
Foto Tue Sørensen
Foto Tue Sørensen
